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ABSTRAK 
Kemajuan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan masa kini dan 
mendatang telah memperluas peran keperawatan yang berdasarkan standar 
keperawatan melalui interaksi tim, dalam bidang keperawatan mempunyai arti 
penting yaitu komunikasi, sikap, motivasi antar perawat. Masalah yang sering 
timbul adalah keragaman Jatar belakang dari anggota, sehingga sering anggota tim 
keliru menafsirkan pesan atau tindakan orang lain, memberi tanggapan dengan 
cara yang tidak diinginkan munculnya konflik dalam ketjasama tim di karenakan 
komunikasi, sikap serta motivasi kerja yang kurang. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran ketjasama tim dalam pemberian Asuhan Keperawatan di 
ruang GRID Rumah Sakit DR. H. Mob. Anwar Sumenep. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah perawat 
GRIU sebesar 39 responden, sampel 39 responden yang memenuhi kriteria 
inklusi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. 
Variabel penelitian adalah komunikasi perawat, motivasi ketja serta sikap 
perawat. Penelitian menggunakan instrument kuesioner dan lembar observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 39 responden hampir seluruh 
(84%) ketjasama tim baik. 
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama tim perawat 
mencakup komunikasi, motivasi ketja, serta sikap perawat hampir seluruhnya baik 
dalam memberikan asuhan keperawatan serta terus di tingkatkan ketjasama 
timnya sehingga diharapkan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. 
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